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ABSTRAK
Kanker payudara merupakan salah satu jenis penyakit yang ditakuti oleh wanita. Prospek yang paling baik dalam penanggulangan
penyakit kanker adalah dengan cara menyadarkan remaja putri sebelum penyakit ini timbul untuk selalu memeriksa diri secara
berkala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan remaja putri tentang kanker payudara dengan
pemeriksaan payudara sendiri (Sadari) di SMA N 4 Banda Aceh. Desain penelitian ini deskriptif korelatif. Populasi pada penelitian
ini adalah remaja putri yang berjumlah 82 siswi.Teknik pengambilan sampel yaitu proportional random sampling. Penelitian ini
dilakukan dari tanggal   18 â€“ 27  januari 2012, dengan menggunakan kuesioner dalam bentuk skala likert , yang terdiri dari 22
item pernyataan dengan skala ukur ordinal. Analisa data dilakukan dengan perangkat komputer berupa uji statistik korelasi product
moment dan hasil analisa data yang diperoleh p-value untuk pengetahuan kanker payudara yang meliputi risiko kanker payudara
(0,0005), gejala kanker payudara (0,0005), tingkatan perkembangan kanker payudara (0,0005), pencegahan kanker payudara
(0,0005) penatalaksanaan kanker payudara (0,0005) dan perilaku Sadari (0,0005). Kesimpulan dari penelitian ini terdapat hubungan
antara pengetahuan kanker payudara, resiko kanker payudara, gejala kanker payudara, tingkatan perkembangan kanker payudara,
pencegahan kanker payudara, penatalaksanaan kanker payudara dengan perilaku Sadari. Disarankan kepada seluruh remaja putri
untuk terus aktif dalam mencari informasi tentang kanker payudara dan mawas diri terhadap kanker payudara.
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